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ataque 
n imDMfiiiie 
de la aviación inglesa 
^«•(flumerosos 
^ 3 | Berlín, 
^ i j p a r t e de 
barcos mercante» 
H U N D I D O S 
británicos 
«¿ü D. N . 
6—Amipliadón del - Lady" ^ ste registraron vícti- . ! 
gnerm de ia Agen- j mas.—EFE. I 
7 M iijl0*1"^' r van ataque de la avia , (S 
«hrag : j . inglesa contra la costa1 Londres, 6.—El Alnürantaz | \ 
«nvlirt ^ a ^ d e Francia, fracaso an g0 británico anuncia: 
^ ^ M de obtener el menor resul- "Ha sido derribado un avión S 
rieano ^ gracias a ta viol^nqia en picado enemigo por el úro \ 
08 tólasta^t6 de Ja intervención del barco armado de S. M . "La 
kroft ^ ^ ^ defensas alemanas. dy Philomena", durante un 
«atfio I Esta brillante victoria es la ataque de los aparatos advers* 
nejor rcr^ipu^ta a los rumo- rios oontra uno de nuestros 
*o6 DJpes ridículos acerca dei ^equi- convoyes, efectuad-o en la jor-
**Xlfo> a jjbrio que empieza a manifes- nada del miérooles a la altura 
^!au^ entre las fuerzas aéreas de lá costa Sureste. Ninguno 
5 boo*« británicas y alemanas. Se tra- de los barcos del convoy í u é 
;ado(j n ^ de, éxito digno de todas hundido n i averiado; pero el 
^aoidías victorias anteriores: Como Almirantazgo lamenta tener 
^ ie I Ja del 2 de septiembre de 1.939, que anunciar el hundimiento 
muelleieo que la aviación, inglesa fué del "Turmalina", uno de los 
«•hazada enérgicamente por barcos de escolta. Todos los 
wrrtl primera vez en su bautismo de pEurient̂ s próximos de las víc-
i ÍBCOTÍ ruego, sobre Wiíhemsihaven, timas han sido informados".— 
«yo en que de 25 aviones solo re- EFE. 
<fe i pesaron doce; el del 18 de dár 
l̂eaai óenubre, en que una escuadri-i 
«ífiii Qa consiguió una gloriosa vic-
toria sobre la bahía alemana, 
"pwftdw fenitaarudo 36 de los 51- apara-
roa tro '( ¡os enemigos. 
-BFÜ La aviación aibemana ha sa-
ido también esta vez contef?-
mer&cidameinte a los avio 
británicos. 
BU día 5 de febrero y en la! 
be del 5 al 6, los aviones 
nes han proseguido sois 
lentos ataques sobre las Is-
Británicas. Además las for 
caciones de campaña dé la 
meridianal inglesa, han 
bombardea^is eficazmen-
K al igual que él v puerto do 
Grcat Yai-mouth, donde se pro 






OONTBA LOS MANEJOS 
DE LORD HA14FÁX 
Chicago, 6 ,T -La comisión 
de no intervención en la 
guerra ha rogado al sena-
dor Nye que se encargue do 
a dirección del movimiento 
encaminado a conseguir la 
revocación del embajador 
británloo Lord HalSfaxi 
^'Este—dice Ja carta abier 
ta que ha sido dirigida a 
Nye—trata de ejercer pre-
isiones sobre íed gobierno 
norteamericano en favor del 
imperio británico y en de-
trimento de los intereses de 
los Estados Unidos. La ac-
tuación de Halifax—agrega 
la carta—constjfciíye una 
vlolacJón f'agrante de las 




Vichy, 6.—En esta ciu-
dad se afirma, con respec-
to al consejo de ministros 
celebrado ayer, que se tra 
tó menos de una decisión 
relativa a l viaje de infor-
mación del Almirante Dar 
lán a Pat ís , que de llegar 
a un cambio de puntos de 
vista. 
Dar ían regresa hoy a 
Par í s .—(Efe) . 
Vichy, 6,-Darían ha re-
gresado a Par í s , con pro-
posiciones del Mariscal 
Petain. 
Se cree que volverá a V i -
chy el viernes por la no-
che o el sábado por la ma-
ñana . 
En los círculos políticos 
pe as^DTira Que el jefe del 
estado tomará una resolu 
cíón a fines Éte esta sema-
na y la comunicará al pue 
blo probablemente me-
diante una alocución ra-
diada.—(Efe). 
Hola del E x e e i e n t í s i m o 
******** jcrSB 
Sr. Oobernad&r Civil y Jefe 
rovitclil dél 
• Con lamentable frecuenesa llegan a eSfc? Oobierüo ! 
Civil quejas sobre la incalificable conducta de ! ai.gimes * 
ciudadanos qué, olvidando sus más elementales' deberes' ? 
de cristianos y españoles, se niegan a coíitribüir. en ja % 
pequeña medidia que de ellos se solicita, a teái p^íiuia-rio' •> 
nes que periódicamente realiza AUXILIO-SOCIAL. * 
Como tal proceder no puede toleiur^e, tóigü-iarmen- i * 
te en e3t¡a hora difícil en la que todo nuestro esfuerzo -t 
es, poco para atender litó necesidadeá de los humildes, t 
he tenido a bien disponer: % 
1. °—Es obligatorio contribuir a las postulaciones de t 
la Obra Nacional de Auxilio Social, siempre que no lo % 
impida la difícil1 situación económica del interesado. . % 
2. °—Los Agentes'de la Autoridad procederán a la S 
detención inmediata de, aqviéllas personas que, no ha- t 
llándcse comprendidas en la excepción hecha en el pá^ % 
rraaf, anterior se nieguen a coritribüir a jas expresadas ? 
poatulaciones, ponientítj a los detenido^ a disposición de * 
este Gobierno Civil. 
Z?.—De acuerdo con la situación económica'de los X 
infractores de esta disposición se procederá a l a impO'- t 
Stción de sanciones que serán aplicadas con el m á x i m o f 
rigor. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindi-
calista. • . 
León, 7 de Febrero de. 1941. 
E L GOBERNADOR CIVIL, JEFE PROVINCIAL DEL 
MOVIMIENTO 
R I T I C A N SEVERAM1ENTE L A 
' j ^ * * ^ costa inglesa. Etete' buque Roosevelt, coronel Donovan, 
'Guqkorena". 






vez mayores las críticas de que 
le hace objeto la opinión ñor -
teamericana por su actuación 
en Inglaterra. 
E n su art ículo diario, del 
"New York Tribune", el mag-
nate de la prensa, Hearst, cali-
m desBl^eTto^deYlTO A- eawnieaitra aotnalmeínte en fica a W ü k i e de "cantor ambu 
iekd^ n f ^ ^ ¿ Pklestina. Ha sMo recibido por lante a quien se le dan fpropi-
M f e u o mercare y u g ó e s l a v o ^ l ' ^to comisario m g l é s . - ñas pero que'nadte toma en 
^ ^ ^ ^ IEFE3. seno . Se añade que el candi-
A C T I T U D D E VVILKIE 
Nueva York, .6.—Ante el i n - dato vencido ha querido con 
rainénte regreso de Wi lk ie a j este viaje permanecer en el p r i 
los Estados Unidos, son cada mer plah^. 
KtaevK- Toa*:, 6.—En los me 
navales de esta capital se 
ounesa que el roercante bri tá 
( ^ rtco "Oakerest", torpedeado, 
^ o t̂K ¡6 ha hundáido a la altura de Beyuth, 6.—El enviado de 
notksSas 
que la aviación alemana.,] 
a un convoy a 350 millas (JC IT*^^ - — : • ~ J «• . . . . . . 
t f i \ \ oeste de Eoynes, alcanzando 
• 7* . L cuqll'e holandés "Heinsbork'* 
^Á «l-.^-^lS toneladas y asi inglés 
Jim Eogar», d© 4.536. Loe dos 
•^ica se mcendiaron. No 
grec ib ido infarmaclanes nos 
•M 5??^ que permitan conocer 
Fallece repentinamente el Jefe 
de l G o b i e r n o eg ipc io 
M v - >r~ f — ^ ^ > . wuw a. Milán, 6.—El enviado especial de Beirut, d d periódico de 
jai na sado la suerte de los na Turin, "Stampa", comunica la muerte repentina de Mamúd 
^ - ^ e s del bombardeo a Baja, presidente ded Consejo egipcio. 
«fr̂ ÜS SP ̂ û.̂ T511. , ! "Se comenta en todo ei mundo árabe—dice, la información 
í ^ ^ ^ k ^ v ^ 3 * ^ ^ «TK'-njue e^ta muerte sobreviene poco después del fallecimiento 
W^T117oo +mC^ ' de otros dos ministros egipcios: Ba.bri Baja y .Salem Baja. 
sio0fB>tf ^ í y n L ^ ^ ' ' ^ ^ T 3 ^ ' ué ^ noticias recibidas en Beirut—muy incompletas a causa 
;s y.^ ^ • t e F ^ ^ Q ^ ^ ranlas a 
E l periódico publica seguidamente lós detailes sftgtdentes: 
"Mamud Baja y, otras personalidades dirigentes de dife-
de la l igurósa censura egipcia-—dicen que Mamud Baja, que 
Sur r v ^ " " " ' ^ " J ^ 1 ^ gozaba de una sPlud excelente, so sintió repentinamente en-
mtw* No '«Tí 1311 ^ P1"6" ferroo en las primeras horas de la tarde, durante un banque-
f í '̂tfcias X ™1Í0 aJ^fr te oficial. Mamud Baja fué trasladado inmediatamente a su 
^ t e navio.—EFE. ^domiciilio, más a pesar de ia asistencia médica el enfermo no 
^ ^ x ;; P'odo. ser salvado. 
. —E] Attmlran-
. británico anuncia el 
lento d e los barcos rentes partidos "pbfíticos habían sido invítadQis^a almorzar en 
y Liuna Lady". un conocido Club de la capitail egipcia. Se trata de Uin local 
ocupa-ntes de 1^ frecuentado por egipcios , y británicos. Apenas h u b o el preai-
LU^S^03,01011' C3'tada' da] Consejo ingerido un plato de truchas, se sintió pre-
^» ^ ^enb^n ÍS0? ^ compone sa de un rapentino malestar. Un camarero se apresuró a 
' ** *' ^ PeíStSÍSn^tiv? ^ terhom ofrecerle agua fresca, pero antes de que .Mamud Baja pudie-
j ^ t * ji ^w^on. ÍÜU ei Luna r i a coger e] i'aso, cayó sin sentido al" suedo.—EFE. 
• * A * ' . — - — 
. JBl "V/ásliington Daily News" 
afirma que Roosevelt no piido 
impedir el viaje de Wi lk ie y 
que ahora no se sabe qué se va 
a hacer con él cuando regrese. 
LINDBERG SE OPO-
NE A L A A Y U D A A 
INGLATERRA 
Washington, 6.—Hoy ha 
prestado nueva declárac 'ón 
ante la comisión de Negocies 
Extranjeros del Senado acer 
cá del nroyecto de ley de 
ayuda a Inglaterra. 
E l coronal Lindberg reite-
ró ante la comisión su oposi-
ción a -diclio poryecto. Agre 
gó que la política gmsricana 
actual consiste en el abando 
no^e una posición defensiva 
ideal en América en favor de 
una posición ofensiva muy 
precaria en Europa.—(Efe). 
E L CORONEL MECO , 
NÍCH ANTE L A COMI-1 
' SION DÉL SENADO 
Wáshiingtoav 6.—El coronel 
Mecor-nich, há declarado hoy 
ante la comisión dal Senado so 
bre el proyecto de ayuda a I n 
glaterra y ha manifestado que 
era una fantasía suponer que 
los Estados Unidos pueden •ser 
ocupados por Europa o Asia. 
| Por taleg razones, el coronel 
eclarac' 
nlonescu 
• B ü c a r e s t , 6 . — E l i Te! a c i ó n con l a á 
mvevas disposiciones en esludáo • p-.ra 
d mantenimiento y couservacioi i de l 
orden p ú d i c o , e l general A u t o n e - u 
h a hecho las signie. tes, dec larac io -
nes a Jos periodistas • 
" V ""terés y el 'derecho de h 
nacu>B me p e r m ; í : r á n en el porvei i ir 
á\r caxla vez maVc^es pruebas de 
c o m p r e m s i ó n . pero de momoa.to m 
« iec id ido ap' icar m é d i d a s severas. T o 
das las t iwrifestaciones p á b U c á s q 
dan prohibidas s y ux la a c c i ó n 
da, contra los intereses d e l 
secan ca^licadr s co.n r igor . ] 
ñ a s a icanzar- in , r.o- soi*iJTiei>i< 
fk í ' incnantes , s ino t a m b i é 
mi l ias "v 
D e s p u é s d i r i g i ó w i Ihmamiftnto 
los rumanos , ir . -vitándoles a dar -
muestras necesarias de cMnpí-ensi 
bacia las medidas adoptí das, que e: 
8«n la paz, e l trabajo, la c<-Mico.f( 
y e l orden. " E l que faite a esfs 'c< 
p r e n s i ó n de las Cosas, s-erá un k 
t r u m e r í t o del odio, de 'as ambicioi 
y ée los intereses enemigos". Wifs 
nieriite amenazo a las posiijles réfe 
d í a s con severos d&«tí$ag — 1 " F F 
Oingi-
a sus i a 
I QFQnsiva del ejército 
N I P O N 
Tokio, 6.—La Agencia Do-
mey eoraunica que el cerco del 
ejército chino por las tropas j a 
ponesas se hace cada vez m'ús 
cerrado., ' 
Esta mañana, Jas tropas iaJ 
ponesas han desencadomído 
una oíensi ra en cuatra direc 
cioncs sobre la meseta de He 
nan del sur. Las tropas de] Gó 
¡ rechazó el proyecto de ayuda bierno de Cliuna- ICÍTUT r« i 7 
1 a lAslaterra.—EFE. Retirado, hacia el sur.— ( ¿ ¿ y 
CSOÉETARIA D E ORDEN 
P U B t l O O 
• Se hace sab^éi* a- ftálpí'íoS <3tie 
ffií>« de Hoteles, Pensiones, Ca-
«as "de huéspedes, posadas y xae 
sones de este prOTineia, qüe Ipa 
^ra poder eontilraar al frente de 
las respeetiyas indastrias, han 
Je solicitar la eorrespóndiente 
Autorización de e^te Gobierno 
Civi l , (Secretaría de Orden P á 
blico) sin cuyo requisito les se-
r á cerrado el establ^eimienito. 
La presentación de instan-
cias da principio el 15 del ae* 
tual, teríninando el día 28, des 
ce cuya fecha se empezará a 
extender las correspondientes 
autorizaciones hasta el 15 del 
próximo-marzo. 
Los Sres. Alcaldes, el Befnfa 
méri to Cuerpo de la Guardia 
r -v : ! y demás Autoridades de-? 
pendientes de la mía proeura-; 
T-\n dar eumplimiento de la 
presente orden. 
x x r 
Para oonocimiento de todos 
gquellos que soliciten de este 
Cobierno Civi l licencia de uso 
de armas de caza y para cazar, 
se hace saber que q^ueda resta-* 
bleeida la obligación de acom-
paña r cer t i fdación del Regis-
tro Central de Penados y Ee-
brldos a todas las jpeticionés 
que formulen a aquel efecto. 
León 6 de febrero de lOél^-r 
E l Gofcemaadór Orvi!. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE EX COMBATIENTES 
Se pone en conodtnicnto ée todos 
los ex combatiemes, que por _ esta 
D^'egación podan solicitar el mgrc 
so y caníet óefi'mtivo en la Or^m-
zación de Fbiange Española 1ra-
dicioitaUsta y de las JON-S. 
C N S-SECRETARIA SINDI-
CAL LOCAL-REPARTO DE 
JABON 
Se pone ea conocimiento <íc ias 
lâ -afideras, peluqueros, Umpiabctas 
(dueños de salón), y confiteros, que 
el próximo sábado db 8, de diez a 
ana de la mañana y de citatro a. sie-
te de la tarde, se repartirá el jabón, 
con anregio a los cupos soJscátsackss. 
SERVICIO SOCIAL = LA 
POSTULACION DEL SA-
BADO 
V I S I T A S A I . S E & O E 
GOBERNADOR 
1 
Relación (le sefiorffias (fa* tesfe" 
r i n paite en la postriíación q«e se 
reríficará el sábado efia 8. Pasarán 
a recoger fes-huchas el viernes día 
7 de cmtro a seis de la tande/ en 
las oficinas de Auxilio Social, 
Ro¿a Arias Martín, Laura Tra-
páello Vélez, María Rosa Saai Gre-
gorio García, Petra Rtaz Alvarei, 
Mark Josefa Rojas Prohará)n¡, Con 
soñación Sánchez Vkertte, Nieves 
San José del Valle, Carmen Negri-
llos Ríos, Jtíiana de Blas Parro, 
Tránsito Martínez Gustiérrez, Victo 
ría Fernández Presa, Saufe Rueda, 
Mediavilla, Carmen Baranda Ba-
aanda, Dolores MomitouMé Rodrigue*, 
Joeete Carro Rubio, Rosario Cela-
da Fernández, María Paz Pérez Ba 
Brientos, Teresa .Rodríguez Alonso, 
María Conoepdón Gónsez Paráenitíe, 
<(.ti4p̂ . ,\, • > } > » 4 i ^ .f..>4M».jMfr -ti^ 
7, P A R I E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
B z Ayudante de la Escuela j 
(Se Odontología de Madrid, 
Avenida del General Sanjurjo, 
kúm. 2 ,2 / Iqda. (Casa Oliden). 
fíoosnaltaí Maña «a, de 10 a l y 
Uv. larde, de 4 a 8. y 
Teléfono 1102 •• * 
^ S s ü l t a en C I S T I E R N A : L&ñ 
iueves. 
A R A G E I B A N 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos. • 
Zadependeacaa, 20. , 
Teléfono 10-21 j 
UEXHÍ * \ 
Jefe lioeal de F J ! . T . de Bef-
ciauos d d Camino, Comisión de 
obreros etectrícístíivS de León, 
Asesor Bd ig íoso óel S.E.U., M 
cálele j¿ <Ĉ 95D̂ i3ak <de ¡^e®?^1®-
taeda. »•".'"'; • > •:. 
• m 
Para íirftacioaiei é* T& p S ^ 
M v o s Bora1»doB 
A G E N C I A M E R Q ' 
C l D A D 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO, 
CINES, etc, en León y toda España. . 
Ordoño H, 41.—Teléfono 1103.—LEON 
ACADEMIA BECKER 
(Padre Isla, 29) 
Examen listado, Comercio, Oposiciones (Hacienda, I n -
terventores Ayuntamiento, Pólicía, etc.), Matemáticas, Con-
tabilidad, Idiomas, Taquigrafía. 
D B . C A R L O S D I E Z 
[De] Hosnital General, del Hospital de San Joan de Dios. F a , 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES DEL EIÑON. GR 
. .NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y F I E L . . . 
Avenida de] Padre Isla, 8, l.e izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 » S. 
A C T O _ S A L O N _ Ccmercial industdiai Paliares, S. A-
tíarage v_ i s i eres con personal especializado en la repara, 
zión de autemóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate, 
rías.—Eccauckutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. 
Ooncesionano oficia): F O i? D. Badre Isla,, 19; yillafraa* 
sa. 8. L E O N 
María Carmen González Alwircz,^ 
Asunción Martínez Vélez, Isabel 
Repnlles Fernández, Felisa Cuadra-
do Fernández, Ofelia Teresa López 
Caridt/ Manolila Femáwdez Garda, 
Joaquina Espinosa Robles, Leonida 
Bajo Hierro,. María Rosario Rodrí-
guez Platas, Sara I/'atmera Rodrigue?, 
María Carmen Vallejo Mairtínez, 
Carmen Guzmán Ortega, María 
Carmen Fúcifios Gfetyoso. Isabdl 
Ortega Asfeorgá. 
Caballeros 
M u t i l a d o s 
Por et AytmfteíMersto 3e ToSeáo, ale 
aítuncian para proveer entre Caba-
lleros Mtitífcdos de Guerra por , l^i 
Patria, una p̂ aza de" ofidal de se-
cretaria oon 3.250 pesetas anuales; 
| ?sna de conserje de h> Casa. Cohsísto-
rjaí, ooa 2.500; dos de vigilánftes de 
Arbitrios, con 2.55.5 y dos de guar-
dia* municipales, con 2.750. 
Las instancias deberán obrar en 
estas oficinas Etntas del día 18 del 
corrkíTite. 
X X X 
Por tsn Banco de esta p^za se 
anuncia una píaza de oobfador con 
el sueldo de 3.250 pesetea anuales, 
para proveer entre Caballeros Mu-
tfedos. 
Las instandas (feberán obrar «1 | 
esta Comisión antes del día 20 del j 
ectuaL 
W MuCÍfedo que le trtere?'? pasa- ! 
ra por estas oficinas al objeto de 
ser examinado en los días laborá-
-bles de 20 a 13, antes del día indi-
cado. • 
Cupón pro-Ciegos 
Números prermados, correspondien 
íes aX sorteo celebrado el día 6 de 
febrero de 1941; 
Píemíado oon 25 peseta* ê  nn-
"TICÍO 643 y con 2,50 los sígnlentas: 
^3 143 343 343 443 543 743 843 y 
943-
¿Un globo 
i n g l é s ? 
Ayer, en esta redacción, nos 
manifestó D. Laureano Turra-
do, de Quintana y Congosto, 
(La Bañeza) que el día 4 del 
actual vieron él y otros veci-
nos de aquel pueblo un globo 
grande color azulado, del qae 
•pendían fuertes cadenas que 
ocasionaron desperfectos en ár 
boles y líneas del tendido eléc-
trico. 
Procedía de la parte de As-
torga, y pasó con dirección a 
Portugal. 
Se supone que era uno de la 




y J^ficada s u ^ S ^ 
das fiestas de Q,? 011 ^ 
do celebrarse d f̂naval 
va« desde el 
«a efede el 16 ^ 
2 de mayo. ^ 
camavalesoós, ^ '̂̂ m 
cretas o áhiricJ*11^ 
blicos. ^ en 1̂  
Las d r c u n ^ , ^ 
mos bacen ^ .s 
dicha medida. • 


















Acordada por el Excmo. Ayunía-
minto lá exhumación y tras'¿do al 
Osario municipal de los o dáveres 
ihumados en ôs años de 1932 a 1935, 
; ambos incltssivé, eñ sepulfurai tenr 
porales didl Cementerio nuevo, se no 
ne en ooriocimionito del público que 
durante los días 6 â  28 del artnnJ 
mes de febrero y en horas de raneve 
a doce de la mañana,1 se adnáíirán 
en las oficia:* de Cementerios, oue 
funcionan tíi el Negodado. de Arbi-
trios de este Ayíinjtamienftó, las pe-
ticícres y pago« dé los derechos de 
álouí'er o trabado cíe restos a se-
Trt/turas propiedad, advirtiéndose fcjóe 
el efue no lo realice 'dentro del vhzo 
marcado, no tendrá derecho a reda-
madón algüna. 
Teruafmente y dur-nte el señalsdo 
plazo, podan retirarse cuartos atri-
butos se encuenitren rb-locados enJ las 
•Jíepu1 turas que hayan de ser inhijma-
das, bien entendido nue tr̂ miscuirrid^ 
él mismo, enejan caducados ni?ntos 
derechos pudi-eran existir sobre los 
attríburtos de "referencia. 
• Por Dios, Esmaña. y so Revolu-
ción Nadona^ndicrilista, 
Ti>eó>n, 5 de febrero dle 1941. 




Reumatismo/ Dolores de 
ríñones. Gota , Ciática, 
Neuralgias, C o n g e s t i ó n , 
Varices , Ulceras, Arte-
rloescferosis. Enferme-
clades de la piel . 
LOS Insufribles dolores det artritismo, los males 
«iemas, trastornos de la circu 
dación y enfermedades de 
fnel, proceden de la sangre en-
venenada por las toxinas que» 
por un defecto funcional, no se 
j&ininan normalmente. 
. El Depurativo Richelet es 
rectificador de la sangre más 
ítpredado en el mundo médico 
gor su acción enérgica en la 
«eliminación de Jas impurezas 
Sánguineas. Mitiga rápidamente 
íds dolores reumáticos y goto-
sos; desobstruye las várices, ci-
catrizando las llagas de las 
piernas; reduce la tensión de los 
*rterioesclerosos, y limpia la 
piel de eczema, acné, herpes, 
forúnculos, urticaria, etc 
P r o l o n g a l a v i d a 
El Depurativo Richelet contie-
ne Sales Halógenas de Mag-
nesio, cuyas propiedades res-
tauradoras de los tejidos dege-» 
nerados aumentan la yitalidad4 
regeneran los músculos atrofia-
dos y aseguran las funciones 
orgánicas, todo lo cual opera 
un verdadero rejuvenecimiento 
de los órganos vitales que aleja 
k vejez y suprime I05 achaques. 
V 
Vento en farmacias. Pida foíleta gratuito al 
laboratorio Ricfieíefr - San Sebosííán 
«NUNCIO om 
Aprobados por /v, 
tora de este T j j 
oon fecha 3 del • ^ 
par 
1 Los mi 
Padrones ccrrespoxk'iav'5 U Bañe: 
b i t r ™ sobre ocupación i ¡ íel actúa 
Wica, casmos y c í rc ios ¿ tiro men 
val las xy ^.damios, ^ ^ Carir 
A las 





.púb'icos fijos y anibu^ 
de caballerías, rodaje o « 
vehículos por vías t n ^ 
rarrmjes no co: sideral" 
lujo, (coches d-e p'aza) ¡ «w 
tr ica , surtklcres de ga'sóÜM 
de coches, ocuoadón de k o r " V/; 
!/ica ccn- lucernrios. c D 
almacenes y tiendas de 
yeso y re' /tas imiüícipa' 
ellos reíarentes al año de la 
pone en coTócimíerrto de la 
buvenites. por los referidos i 
que en un plazo de quince, 
bires, que fiwfizará el prói 
veiintidós, ' se encuentran iit 
to en el Negociado de AA 
este Excmo. Ayuntamierfa 
las horas de diez a una de i 
ría', oon el fin die atender ai 










coi lira de su clasificadón «i 
oes, advirtiendo que pasadi . 
cha no será cterdida wanf ^ 
gî na y se procederá segutó 
la exarnón por vía voVr 
Por Di^s, Rspañ y so 
'don Nacionals'mdiicalsta. 
. L e ó n 5 de febrero de IW 




l i i í o r m 
los mejóres. 





lad de U 
itcilla C 
^ a 6 
fon 
BE OFREOE ama de íí 4BALI 
formes en esta AdmiDistf lartas, i 
MECANOGRAFIA, íeula L 
fía, idiomas. Academ*1 ido, ex 
R ú a , 49. ,' ^al, téi 
VENDO camión semW s. ge 
700 litros cupo, W avid Re 
Garage Manzano. Santa' jeros< 
Junto Auto-Estaeión. j S VEN 
ATENCION: CarpiDtejJ ^ 
paso taller mecánico, J* J saqu 
( estado funcionamiento. íbigiid 
más céntrico esta c i i^ J t e : E l 
zón .esta 
Administracio«;iiñones 
n m w p p n **** en TroW lí)ügT. 
'elas eí 
MAQUINAS escribir, Mlar sie] 
" P R O A " . • ^ - e U ? ^ 
S E VENDEN 3.000 ^ J^aria 
neales de madera a m j ^era y 
da, pino se_co, d e ^ ^ j^odas , 
I 
r / i E A importante 111% ^ 0 
+;nT1í;oortista.Jlt Afín necesita transpor— 
formes en esta 0K 
COLAE centro p o ^ f M ' c^ 
dése. Informes en es 
t raeión. 
IB 





5 - • 
de la 
BU L A 
Pasado mañana, doimi» 
-o día nueve, t endrá l u -
lar en nuestra ciudad la 
Slicación de la Santa 
^-mo §e hace todos 
' ¿ " ¿ ñ o s el Domingo de 
Septuagésima. ' 
gs llevada desdó l a pa-
rroquia de San Mart ín y 
aíomTJáñan al Sagrado D i 
^oma el c^ero, seminans-
£s, ccfradíss y fiel-ss. 
Todo buen católico de-
bería asist-r a las diezme, 
«rfl cuarto de la mañana 
a San MTÍITI a esta solem 
pe ceremonia. 
ANTE EL GRAN PARTIDO 
m E T I R :0 
¿ na ra maestres 
) 0 K 
^ co^ n a ra 
10. 4 
DEL DüMLNGO 
Es muy grande e' entusiasmo que 
en toda '-a afición reina i-rte e! par 
tido del domingo: Cultural Leonesa-
Atlétic Aviación. 
Tenáiendo en cuenta ¿1 primero 
que los dos equipos oe'ebraiTon en ei 
campo de Corredera y la victoria 
que obtuvo nuestra Cultural y la 
gran .(fase de juego de los madrile-
ños, es fácil oompremier ese entusias 
mo anite la U «rde del domingo. 
Porque, además, ha sido el Atlé-
tic Aviación auien ha solicitado de 
1* Gutural la celebración de este 
secundo encue fjro, lógico en su dig-
nidad' futboiística. al que ac edió 
pustoso y honrado nuestro primer 
equipo. 
Ppr otra parre y teniendo presente 
las simpatías qiw CIKS ta el e;iuiii|X) 
m idrileño en nuestra ciudad y ô re 
ñido y emocionante cine resu tará el 
pacido, la dirección de un crepitado mae -. , , • j ^ pacido, la direc 1 Los maestros dpi part ía o ae ^ ha dmsjio una 
- lentt ^ Bañeza celebraran el día 8 el que resulte veno¿aor ' 
áón (tu áel actual su acostumbrado le- , s ¡bcmos que .os jugaíiores madri 
CUIOTA. [ir0 mensual en el cor í í io de serán obsequados per la Cui-
e^ní las Carmelitas, de La^ Ban-za. tuai y ^ ^ paríicu'ar^. 
kiosĉ  A las nu?ve y m. día empe- ^ En nuesro próximo nú 
;Wa^¿rá l a ^SA-- ^ . H ^ ^ . , ^ ' 
(H^'o) 
próximo nr,n>ero prb'í 





ivcnifli del General Sarijiir.io. 
PARTIDO SUSPENDIDO 
)n ^^/niim. 16 2.° izquierda (Al lado 
jlel Cine Avenida).—Consulta 
1S e Horas ñ- V n i v 4 a 
ño de I j . 
'Ulflíí^AillA LOZAÍ» 
e qu«w ^gión VIT. mím. 7. 
» O1 :' 
^ DR. GERARDO B. L E A L 
Teléfono 1758. -LEON 
una del Garganta, nar'z y oídos 
endierca Consulta de 11 a 1 y de 4 a 7 
se pras ivdâ  del Padre Isla. 8. nrrpci. 
arióne pal izquierda. LEON 
• pasada «• . : '.-V-M 
,a ^ Instalación rápida. 
ai sta. 
,T de 101! 
ERNAN1 ••" - . .->̂ .JW»J.̂ S.A, 
JOSb LUIS Q i'llü"E3A 
..M..!"i-Hl Garganta, nariz y oidu> t , 
¡igía de Cuello y Cabeza Me 
ico-Interno de i t espet'iaii-
de la Casa de «alud Vai-
f cilla Consulta de 11 a 1 * 
a 6 Ordoño I I . 15 Telé, 
j fono 1598.—i^EON 
liiíu-me;* P l T i l . l C l D A D 
ME11Q 
/ El Excmo. Sr. Gobemiador Gvil, 
B imtaiicia de la De cg-r-ción Prpvin 
cial de Fútbol, sust̂ endió el partido 
de fúr.bol anunciado en Ast'./rgá" pa-
ra ef peusodo domingo enltt los equi-
pos no federados de aquella k)-
cr-Iidad. 
Esta reso'ución- temada por la 
primera auioridod civil de la pruvin*. 
cia, fué ateniéndose a las órdene.á 
ese blecidas por e' Con&cjo Nacional 
de Depores. en el' sen',ido de iio pftr 
mit'.r partido a guno de fútbol e tre 
equipos que no estén deb:d-.ineu:« 
organizados cu ©1 orden fedcraiavo. 
ESQUI 
No podía fahar el Tenis Cub 
Peñalba cotr una repre^ f ción ge 
nuinajíRiite leo¡ieSíi c.i bs Caanpfo-
uatos Cántabro!} de E5<iaí que han 
ce ce ebrarse en nuestras piscas de 
j Pi jares los próximos días 8 y y de« 
j ccTrioríie. 
j . Las dificu'-tades q-ie a la ,difícil, 
j empresa de liacer un lucido r>ai)cl 
i ante e-̂  campeón •,de España J>esús 
Suárez y auite primerísimi •« figuras 
; de' esquí naciouaj que presentará el 
¡ Oub Tajahierro de Santanider.' y 
otros conocidos y veteranos esquia-
! dores de Asítrrias," CastiU "y Gali-
cia, han de motivar uiia superación 
D I O S V A 
aadeOBALLO blanei,, alzada 7 
imimsffl jartas enganchado carro ma-
iemiaí! Ido, extravióse carretera ge-
a.miJ T Í t e T m ^ Mansiila las Mu 
' <Sefl V ^ ^ ^ ^ f i c a r á devolución: 
s Z ^ o s ^ 0 ' ( L ^ r c i n a ) Yu 
á>LVp-ND?N ^ a r e s nuevos 
^ ÍKlaqi"tos' ^ P^cio 7 pese-
f S ¿ f 1 ^ 1 ^ Repasen. 
^ RUSTRIALES: R á b i d a s l i 
Z u extrailjeras. Dispongo 
.'ribír, ¿ 7 .esme-ri!.para talleres, y > S1erras. Sierra6 para m ¿ 
mano y máquinas. Ma. 
1 y accesorios para la 
100 ̂  Cí-ma
^ t o T 1 1 1 ^ ^ . ' V e n t a s a e r é 
^ ^ ¿ o í u ñ a 1 1 0S- Tállger' 6", 
I d ^ l t a ^ ^ ^ « hermosas ha. 1 
e '^i ^trieo >!. -pens;0^ completa, , 
%lu fi ^ R • t10' so1- f o r m e s en 
•tisw: jiA» ministra o i ón. 
Z*á<fi ^ ' Ectorao Burgos-
65 1 ^ XM.E.P,Q. (Q.doño n, 
MAOÜINl iS de coser se ven-
den baratas. Calle Fernando 
G. Regueral, 7 (por ter ía) . 
S E TEASFASA bonito nego-
cio. Informes esta Administra-
ción. 
S E V E N D E mesa escritorio, 
prensa y sillas, garra iones. I n -
formes: Ordoño I I , 9. 
F E H E O de caza, se . extravió 
día 5 mañana. Se ruega perso-
na que lo tenga en su poder lo 
suelte o entregue en Escaleri-
lla, 1, 1.°. 
M A L T O N manila, juego thfe 
alpaca, se vende. Informes: 
Travesía Rebolledo, 3. Felipa, 
MoráiL 
H O V i L L A se halla recogida. 
Razón: Hilario Santos, Corre-, 
dera.Fuentes, 35. 
VENDO perro mastín de 8 me-
ses caserío. Manuel Qouzá 
less. Pa rdavé . 
VENDO vaca de leche con ter-
nero de un mes. Manuel Gonzá 
lez. Pardavé , 
MECANICOS máquinas de co-
ser fundas paja a mano motor 
interesa. Escribid: D. J. Cruz, 
.Avda. Roma. 42. Leóo* 
en el equipo leonés de Peña'!);! cu-
yos cohifijoi lentes ef áu saturádós ac 
entusiasmo y, con el más vivo de.̂ eo 
de dej' r a' Leó-' y al C uib " en esta 
su primera salida- en ê  mejor Û'-
gar. 
Estará comijuesto el oquinc leo-
nés por José Valle, Joaquín .Axias. 
José María y Luis Hérez^ Ga án, 
Isidoro G. Ruiz y Vaenzuela. y son 
muchos los socios del club que cu-
dirán al Puerto ? ap-audir a ntuesuro 
equipo. 
Si el tiempo de so»̂  nos acompaña 
como el domingo a .terior, y la nie-
ve reúne asimismo buenas condic.o-
iies, --.uguramos a cuantos se iras-a-
den a! Puerto un día exce'e.üe, lie-, 
no de ^motividad deportiva. 
EDUCAC'ON Y pBSOAN-
SO—FRENTE DS JOVEN- . 
TUDES 
El [ireiximo domingo, a las 
oncp de la mnñana. ^ Cam-
po de Deportes del S.E.U., ten. 
d r á h1«-pr nn interesante parti-
do de fvfhnl. en el nne c-nten-
é-*''n: los équidos de' Edno^-
cíón y T^^canso y Frente de Ju 
vcntivles. 
H A C A ^^T-<>rTS 
í»n Irs 
E I T I A F E S del VICTORIA 




Para conocimie t" de 'os Avunt-
tníertó? pitemos de la Gmárdiá Ci-
vi' y demás orean.;5m:>s eno •.rgadr!̂  
de pasai' la revi-ta*-anual al • per so 
ríil sujeto al íervi-Mo militar. a<i co-
mo de 'o infere-"' dos en genera', s». 
hace núblico q'je, por que afecta 
•a la del oorricm'ie año de- iqdi, se ha 
ordenado por la . SuperVirH-d ,qu?de 
nuievamente en vigor el Deere' o de 
20 de octubre de 1933, .que dispone 
.rué 'a cit da revista se nase dentro 
del año, sî n Mmiíación de plazo al-
gtr-o. 
TITRNO DE FARMACIAS 
Turno, de semana - De l a 3 
de la tarde: Sr. Arienza- Callf 
de la Rúa Sr. Fscudoro. Palle 
Oervanfs Noche : Sr Vóloz 
MANTEQ.ÜEEA L E O N £ ? í . 
Elaboración de manKnjuilla f» 
na Prinrera m^rca 1 egpañ/1; 
y Í / IÍI... o r»« : l ,</.» 
DS FRANC^^CO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y eñferuifdadps de i 
mujer Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5 Ramiro Falbuena 11. 2C 
izquierda Teléfono núm lñ60 
f f i f í ! i - r F T . ^ C T F ^ G O S 
Corriente alteroa *r?fá«ica 
varia* marcas nnrvos y nía. 
dos. de V2 a 50 ÍJ P Entr ga-
inmediatas . Débaraáu^ comer 
cial de ventas. MAVT'EL G 
DUCAL. Avda Rep Ars." nt i 
na nú.n 10 2e T.dóf nr . M r ; 
eivel Cuerpo de T e l é ^ f o s 
350 de Celadores. (Edad : 18 
a 30 años) . 
850^e •Repartidores, (Edad: 
14 a 18 años ) . 
Informes: 
Á C - F N C Í A D'" NG 
c o n o s 5 0 r o -
Cali? ^ n t a Nonía Te 'n . 
NOTA : Para- informas not co. 
rreo remitan Ftas. ^,40. 
' INDICATE ESPAÑOL 
ViíBSITARiO 
E L D I A 
d e l E s t i i c i i a n t e 
L a i d o 
de espectáculos para hoy víame? 
' de febrero de 1941 
CINE M A R I ' 
(Palacio del. Cinema) 
Sesiones a las 7,15 y 10 noch^ 
Soberano estreno español i 
RAPTEME USTE!) M 
La producción moderna y ex 
quisua, por la famosa, estrella 
Celia Gámez y el galán de moda 
español Enrique Güitart. 
TEATRO A L F A G E M E . 
Sesiones a las 7.15 y 10 noche, 
Gran éxito en español 
UN YANQUI EN OXFORD , 
por Robert Taylor. 
TEATRO PRINCIPAt . 
Sesión única a las 7,15 tarda 
AQUI VIENE LA ARMADA 
Prodncc'ón <Se gran vcstos:dad 
e interés hcMada en ¡español coa 
Jsirses Cagnê p 
CINE A V E N I D A 
Se pone en conocVnfento ! 
de tedes los camaradas de 
eoLe Sindicato la meludjible 
obligación de asistir el do-
mingo, día 9, a Ies actes oí*-. 
ganados por esta Jefatnra 
ea» conmemoración del "Día 
leí Ejluíí¿ir;te C : ' i o " . . . . 
La no asiiteníria, implica-
rá una falta que será se ve-i 
ramtetl le castigfida . . I 
Ordeno a todos los jefes 
de Centro se preocupen dci 
cumplimiento de esta orden, 
h^rf'"(teles rospcnsablcs ^3 
en elloj se diera falta de dis-
a.t.̂ Ŝ Á o de espírtiL ... 
cios Io> » a l r t e n :xr-
tene^ienLes ai SÉU y el pú-
blico en íreneral. 
É L . J E F E PROVINCIAL. 
ACTOS 
. . t i —Mfea sclemne en . *a 
Iglesia de los PF. Capuclii 
nos; -
11,^5 —Ante la Ir lesía d i 
San Marcelo, lectvra de ' i 
Oraeicn de lo* Cfeídoí. Serl 
depc^^ada uiia corona de 
laurel. 
15.—.A»*^ "n^crolSsico 
en ei Teatro Piincipa'. 
32—JUsrHóh extraordina'. 
ria en EaJIc I^eón. 
Sesión única a las 7,30 tardes 
E.xjt-» cn^tr?!^ de ( 
L A MAOAQUITA ' 
La película moderna y de Ti 
alegría, hab'ada. en español. Co-
mo comp1 emento Notici^-io Fox̂ " 
PALACIO DEL CINEMA - M A X I M O CONFORT 
FENOMENALES A CONTECIIHENTOS CINEMATOGRA-
FICOS los di-as 6, 7 y 8 de Febrero de 1911 
JUEVES, VIERNES Y SABADO RESPECTIVAMENTE dú 
la actual semana. 
VIERNES, La maravillosa CELIA GAMEZ con ENRIQUE 
rUITART, el galán español tíe moda, en 
¡ ¡RAPTEME USTED!! 
La sunerpeiícula Nacional da pr ig iáa l id i i indiscutible. E l 
más ingenioso da los asunta.. . Ritmo do^berdante..'. Maravi-
lla de gracia... Deleite y distinción de bellezas únicas y a e* 
grias extremas. ¡¡LA PRODUCCION -ESPAÑOLA de la gran-
diosidad!! . 
SABADO, A L SERVICIO DE LAS DAMAS 
La prcduccicn 'Gala'-" de la pertja CAROLE LOMBARD, 
W I L L I A M PÓWELL I 
Una sátira, finamente mordaz... Un ñ i m chispeante d« 
buen humor. Una película sabia,- extraordm^riamente elo-
cuente en sus fotogramas maravillor es. Una producción HA-
BLADA EN ESPAÑOL, "marca NUEVA UNIVERSAL. 
C i I 
Moderno local de espectáculos. Avenida del General Sanjurjo 
SABADO 8 de FEBRERO DE 1941 
í¡ GRANDIOSO ESTRENO E N ESPAÑOL!! 
"Presen fa-'Ción de i a producción de más fuerza emocional dea 
género policiaco, titulada 
• EN NOMBRE DE L A L E Y 
Una película, de un dinamismo inoompárable. ,Un f i lm, 
donde la incógnita, lleva el interés del cupecLador al gradf 
máximo. 
Vend eínos camiones 
Dodge, Ford, Chevrolet, Internacional sin matricular. Comá 
jpranios camir-iics reotíemes. Trema, Viilanueva, 38. Madrid 
Teléfono, 51.427. 
d E M A C E X E S ÍUDRVKJO 
MARTINÉZ Y CAFAS; S. en C. 
yesos. Cero en tos. Azulejos Cañizos. Baloosmes. Inodoros 
Ferretería en General Tuberiaij ce codás clases. Hules Peí s.aj 
ua», Lincleum Cocinas económicas. Artículos Rocalla esiuías* 
Hemir- 'íer.iás Ealans'ag Bembas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E ^ DUEÑAS (Paleaua; 
Ordiñc U 18 - L E O N — Teléfono 152* 
CASA rAI.DES C A: 
KcvBéUccí LL'tiií-ter.tcs /creyeres B:cJcl^tas Recauchu, 
- taajs Electricidad. ' -
AVÍJII\tÜ>A U ¿ L ÍÍJJUA, 2 9 ? — i . JE O N 
m r idadLA 
Por lsma«l Harráir Crespo 
aUIHjliiniílíIillí¡IIllllliHlinUH!IÍJIIUHIIiM««MH^ 
I N evocaciones históricas de Trajano, m cormáerar 
cíoriés étnicas de la litiinMad, sino a. la. luz de _ una 
simple ejemplaridadi poilítica, quisóéramos ©dimanar 
el dramático momento que cruza este pueblo balká-
nico. A partir de los tratados subsiguiente a Versa-
llea, Rumania fué sobre la geografía de Europa el 
caso de irrealidad política más patente que registra la histo-
ria contemporánea. Parece ser que los "geógrafos" de Versa-
líes tuvieron un interés especial en convertir al gran ^pueblo 
rumano en una insostenible personalidad política de nuevo 
rico". Allí se entrecruzaban, después de la paz, los valles t r i -
gueres cN3 la Besarabia y de la Biikoviiaa, • con las reservas 
más importantes de petróleo—¡el oro negro!—de Europa. 
Aún era pronto para que ante Europa Rumania pudiera sen-
tirse dueña y señora de su-fantást ico poder y, además, Los 
.oacéptlcos formuladores.de Versalles no habían pensado nun-
ca que ese poder casi mítico de petróleo quedara en maños de 
un pue&'o agricultor, laborioso y, sencillo. Rumania fué, des-
de entonces, el foco de la especulfación más inicial que se co-
noce. Financieros y judíos hicieron de la ilustre personalidad 
histórica de Rumania un centro del merodeo bursáti l y, pau-
latinamente, un pueblo elementail, adacrito secularmente a su 
misión campesina, se vió convertido en sujeto de la especula-
ción y de las c o ü z a c k o i ^ / M i e n t r a s tanto, interiormente, um 
monarca irresponsable vendía la posición internacional de Ru-
mania a los agiotistas y a icss financieras. 
Lílegó la guerra con su impedimenta ecQfnámica y Romanía 
se vió convertida en im punto nuolear de lá6 lucha. LÍOS, pozos 
petrofíferos eraii el "ser o no ser" de la. victoria y, Natural-
mente, una dé las premisas indisipensables del bloqueo estaba 
situada allí. Gomenzaron/los incendiic® de pozos y de depósi-
tos oficiales franceses y técnicos ingleses consiguieron ame-
nazar de una manera pavorosa el avituallamiento alemán. E l 
Reich, entonces, no cedió porque ed problema era de una an-
gustia vital para la marcha de su ejército y oomenzó a efec-
tuar un movimiento diplomático de la más amplia envergadu-
ra. Las justísimas reivindicacioiníés húngaras y búlgaras fue-
ron atendidas en Viena y, al socaire de Ija situación Staiin 
trazaba nuevamiente sobre Besarabia la vieja frontera aaris-
ta. Toda la irrealidad polítioa con que Versalles había revestí--
do las ilusiones nacionales de los rumanos se venía abajo. 
Alemania no tenía m á s interés que el de rmantener la paz 
en ese volcánico mundo de los Balkanes y sus intereses fren-
te a Rumania no llegaban m á s lejos de lo indispensable para 
el "avitualiamiiento de sus escuadrillas y de sus div^iones mo-
torizadas. E l momento era peligroso y algunas tropas germa-
nas llegaron pacíficamente a Rumania. No sólo al amparo de 
este protección del Reich, sino porque la realidad nacional. no 
dejaba lugar a dudas, el viejo movimiento legionario adqui-
rió una virtualidad jpalítka en el gobierno de Rumania. Lo 
más probable es que Antonescu en momentos gravísimos haya 
salvado los más elementales principie© de la soberanía ru-
mana. 
Las pasiones y las luchas no se han serenado, porque ios 
pueblas!, en la desembocadura > de unía situación económica y 
política ficticia, tardan mucho tiemipo en encontrar su verda 
dera ruta nacional. Las noticias que trasmite Bucarest reve-
lan la inconsistencia del momento rumano. Todo es muy di-
fuso para que nos atrevamos a adelantar él juicio y sólo po-
; demos expresar nuestro deseo de que el destino rumano en-
cuentre ©1 camino de su soberanía y de sm libertad. Sobre 
todo, poner de rftlieve ©I caso de Rumania que tiene un valor 
de ejemplaridad muy importaaite para los pueblos que no se 
decidan a enfrentarse con el momento de Europa de una ma-
nera unida, disciplinada y fuerte. 
A T A C A " I N T E N S A M E N T E ^ L A S DÉflfe 
======s====lxSfEF̂^ 
Un fuerte ataque de los aparatos ingleses, totalmente recK 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín, 6.—EA A k o Mando <te lás 
fuerzas armadas aJemams. oamu-
náca: . v , 
"La defensa astuada fuera de «i? 
ttímeas eJomaoas ha roto oanspleta-
menite el intenito de moursión sobre 
los territorios ocupados, efectuado 
. diurante la tarde del S de febrero, en 
la región da k Masídia, por jparias 
olas de aviones de comfoate, protegi-
dos por cazas. El enemigo perdió 17 
avionies. oatoroe de loé cuales fueron 
derribados por la caza y feres por la 
DCA 
Los aviones de oomhate Baatnanes 
han bombardeado oon éxito las for-
tificaciones situadas en el campo 
suroeste de Harwich, así oosno los 
n&'víos que se ewcaretraban en. el es-
tttorio del Támesi®. Fué hundido un 
•vapor de 3.000 toneladas. Un gran 
marcante . ha sido también aiveriado 
e incendiado. 
Un avión de ccmbaifee de gran ra-
dio de acción atacó, a 450 kilóme-
tros, al oes<te é t Irlanda, a un. navio 
morcaifite con bombas y í v e z o de 
lármamentos. El barco quedó i-nmx>-
vFEzado,. sin poder: maniobrar. 
. Los ataques del arma • aérea ate-
mam.; dun! mite la noche última, se 
han sdirigido contra los objetivos de 
importancia miltar, del soinesite de 
Imig'la'tjerra, Numerosos incendios fue 
ron provocados en 1a3 t instai-acicnes 
portuarias de uria ciudad de la 
• casita, x" • 
El enemigo rao-.ha realizado ki-
oursiones sobre5 el territorio , de3 
Ríeich ni en los países ocupados. 
Las barterías de la DCA • deariba-
ron, el 5 de febrero un avión ene- -
migo cerca' de Brest, dle forma \ que 
las pérdidas del adversaído en las 
jomadais del 4 ai 5 de febrero, a]l-
camzan un total de 21. aviones. 
. Tras aparatos alemanes no han 
regresado. 
En el CUPSO de tes combates aé-
reos librados ayer, efl capitán Oeseu 
oom^ndante de gi'upo, m una esena 
drílla de caza, ha ateanzado su 40 
victoria aérea."—EFE. 
meto 244, del Gran Cuartea ge 
nerail de las fuersas iitaláainas: 
- ^Freoite, griego: Actividad 
de patrullas y de la artillería 
perturbada por el mal táeanpo.1 
Africa del Norte: Nuestros 
aviones han boaifb&rdeado y 
aaneitrallado a tes formaciiones 
miOtorizadas británicas. 
Africa orieutal: En efl freir 
te Norte, sector de Gheren, se 
ram librado viodenitos oomííba-1 
tes duraaite toda la jomada de l 
y la 
ayOT, ~ « i Jos que 
la aviación italjam 
maga. Nuestros 
ron tres aparatos "TJT 
que cayeron mvue .̂tos - ^ 
mas. 
Un submjartoo, ^ ^ | 
oapitán de fragata, PrS?H ^ 
gobardo, ha hund&oT'' 
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GQMTTNICADO BRTTAJ^cn 
Wáshingtoin, 6.—Por 200 vo-
tos contra 145, lia Cámara de 
Representantes rechazó la pro-
puesta paâ a oainlbiar ©1 texto 
primitivo deft proyecto de prés 
tamo y arriendo. Esta enmien-
da del representante Wundt 
oonssistía en sustitu-ia* el proyéc 
to por otro en virtud del cuaí 
la ayuda a Gran Bretaña séría 
facilitada por medio de un eré 
dito de dos mád millones de dó-
ilares.—^EFE. 
Wásihington, 6.—^Después de 
haber rechazado ía enmienda 
de Wiundt, la Cámara aprobó 
provil?i)5na,lmente una proposi-
ción que fija el límate, de cinco 
años a los poderes que ef pro-
yecto de ayuda a . Inglaterra 






e c l a 
CÍQI Lord ¿m\ Tesoro 
inglés 
Londres, 6.—^En la sesión de 
esta tarde en la Cámara de los 
Comunes, el canciller del Teso-
ro, Wood, al presentar la nue-
va (petición de créditos a la Cá-
mara,- declaró que el total de 
los gastos actuales para la na-
ción es precisamente de doce 
millones j medio de libras es-
terlinas diarias. E l movimiento 
del ahorro nacional ha sido de 
mi l ciento cuarenta millones de 
libras'durante el primer año y 
prosigue a.ctual-ménte el ritmo 
de Veintiséis millones de libras 
semanales. 
' Habló después del peligro de 
la inflaceión 7 de otras fuentes 
de peligros; añadió que el G'-
bierno se preocupa atentamen-
te df» los problemas en su con-
junto y no vacila en tomar to-
das las medidas práct icas que 
nnedan servir para conjurar el 
pelicro en caso de que se pre-
sentara^_CE£e)., 
PALACIOS D E L S I L 
T H A I L A N D I A MANTEE-
l í E SUS E E I V I N D I C A . 
CIONES 
Vichy, 6.-En los medios com 
peténtes franceses se ha cono-
cido con sorpresa la declara., 
eión del jefe de la delegación 
thailandesa designada parta to-
ntl", mar parte en las negociacionea 
' de pa? con la Indochina. E l je-
fe de la citada "delegación ha di 
oho que su país mantiene sus 
reivindicaciones y que tiene fe 
en el triunfo de la justa causa. 
—(Efe) . 
Para que ello sirva de estí-
mulo y porque además lo con-
sideramos de estricta justicia, 
vamos a registrar hoy en núes 
tras oolumnas, con la breve-
dad que nos imponen las cir-
cunstancias, la labor que viene 
deGiHrróyando, desde su re-
ciente nombraanjiento la Gesto-
ra Municipal de Palacios del 
Sil . 
' ABu\STECmiIENTOS.— Pe-
se a la. anormal situación en 
los días que vivimos,' fué prin-
cinal preocupación de la nue-
va Gestora al posesionarse, re-
sólver el 1 problema de abaste-
cimiento de pan, planteado con 
caracteres agudos. Hoy fun-
ciona normaliraente el plan de 
racionamien^p.. 
HACIENDA . 'MUNICIPAL. 
—Se ha conf eocíoniado un pre-
supuesto ordinario para el co-
rriente ejercicio, que perm'ti: 
r á dar un gran incremento a 
las obras municipales en es-
tudio y al propio "tiempo afian-
.zará para lo sucesivo la eco-
nomía municipal. 
PHOYBCTOS.—Están ya es-
tudiados y se llevaran a la 
práctica en breve plazo loa si-
guientes: 
Oonstrucción de una plaza 
pública con arreglo a las exi-
gencias modernas, que, al mis-
tno tiempo que- llenará necesi-
dades sentidas^ contrimiirá al 
embellecimiento de 1^ locali-
daxi. E5n esta plaza se levanta^ 
r á un edi^cio con la amplitud 
necesaria para que en ella 
queden imstalacteia decorosa-
mente, las oficinas de munici-
pales, el Juzgado, Correos > y 
la casa de Falange. 
SANEAMIENTO. —Se pro-
cederá al saneamiento de va-
rias calles, en la localidad, así 
como también a la construc-
ción de alcantsirillado. 
En los pueblos qué integran 
el municipio, está estudiado ya 
el proyecto de traída de aguas, 
asi como también la construc-
ción de fuentes y ' lavaderos 
públicos. . ' 
OBRAS DE 
Londres, 6. 
los Ministerios ded 
guridad Interiar: 
( "En las pritmeraa ho 
la noche pasada, ] 
eaiemigos arrojaron 
©1 este y sureste de Ing]^ 
y en la región londiaeiia^ 
tos raidis su conjunto' 
ron ligerea. M número 41 
ümós. ha sido peqtieño".-|| 
X X X 
Landres, 6.—ComimicRiío iCic» ce 
Mmisterio del Aire: ^ u ; 
"Informes completos «ja ¿¿erto , 
las operaciones 1 de nuestí ficar T> 
fuerzas aéreas, 'en ed dii j «» si 
ayer, máércotleia, indican que 1 íiaérea 
perdieron cinco d.' nuestroe d ta ooc; 
zas que juntamente o¿n J ÍBB can 
dos ya anunciados ha|en 1 j éstos 
total d̂e siete aviones, peni wcW. -
en la* jomadá" .—EES, ' 
x x X ^ D i 
E l Cairo, 6.-Comimicado á -
Alto Mando británico en ürie: J^1* 
te M e d i o : ' 7. lle 
"Libia.—Nuestro avaiMeii clu, 
bre Benghasi progresa de m ™ov' 
ñ.o satisfactorio. F* 1 
Eritrea. — Nuestras fuera p ê 
han rodeado ahora las posicj» Lf °a( 
nes italianas íuertemente * 
fendidas de los alrededorea ^ . K 
Kerán. Más al sur, las fuera 
italianas ro|plegadas de Bar» «^co 
tho hacia el sur, siguen sifM ™ l í 
acosadas vigorosamente, de f̂̂ y^5* 
ca. Hiasta ahora han sW0 
chos quinientos prisioneroe,1 
su mayor parte italiano», IJ 
ha cogido numeroso 
de todas clases. , 
En las diversas4 opewcíj 
efectuadas desde nuestra^ 
del Sudán nuestras pé 
han sido escasas. 
Abisinia.^—Se ha prog 
satisfactoriamente en 
avance hacia Gondar, aP^ 
de los numerosos camp-o^ 
cito ni la flota, disporten dle niateriail. 
Mí pri'riici'pajl prieooupación es 'malnrt)ê •, 
•ruer a los- Estadios Unidos alejados 
de' la guerra."—EFE 
• 
mets ventajas que de ello han 
de derivarse para la ewmomía 
agríeola del Ayuntamiento. 
. Ni el menor detalle se ha ol-
vidado al estudilír estos pro-
yectos, y principailniente se 
ha tomado en cuenta la capa-
cidad económica de cada pue-
blo. Base pcirá la ejecución de 
_ _ _ ¡ 'as obras ha de &er *1 aprove-
K i ^ L f U . — r o r , chamiento legal de la riqueza 
inactiva de la Gestora, que forestal y la prestación pe^o-
logro aunar voluntades, labor uail. ^ ^ 
harto difícil en los pueblos, va No neCOTita comentarios es-
a convertirse, en regadío un ta labor. Que tenga muchos 
pago de tincas, con las enor-. imitadores. v 
NO ES POSIBLE LA DE-
FENSA.. ÚE GRAN BRE-
. TAÑA 
•Wtseva York, 6. — El sonador 
Wewh>e»lcir lía deoWado e¡ tm pe-
riodiista. del "N'ew York Post" qne ^ 
tro es posible la defon-sa de Gran ñas dejados ^or el enC^0'! u 
Bretaña. «Nosotrost-Haííadi^-no pô  1 ra cnbrir SIl Retirada, . a ^ . 
demos enviar la cantedad • neoes^a Somali,a italiana. -
dle material-y en mis aanversacioiies 1 ^ ^ _ i -^oa los • 
privada con miestr^ jefes militares, j Penetración en ^ 
éstos han deparado que ni el ejér- ™ ? * ^ a v é s de la f j ? f ¿ p ^ ^0 
miga se hace cada día I O ^ ^ ^ " funda. Hasta ahora el • „, j^da 
ha sufrido pérdidas ^ Ijfícien 
guardan proporción 6? 
nuestras, que han sido 
—(Efe) . ' 
COMUNICADO 
Atenas, 6.—Co: 
mero 162 del Alto 
las fuerzas pteZBfL}a& 
"Actü^vidad r e e ^ l ^ é 
LO 
^ d 
patrullas y axtálecib- ^ f t j 
chazado un intento 0 • 
m^niilgo con carWK3 
to".—EFE. 
X x x 
Atenas. 6 .—Con^ 
cial defl MTmfeteno 
08, 
dad Pública: ^ ^ " " - ^ g , 
terior del país . - ^ - s ^ 
" C a l i ^ a f 
